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ABSTRACT 
 
Yuliana, Dwi Fitriya. 2012. Emotion of love in song lyric westlife the love album. 
The first advisor: Drs. Muh. Syafei, M.Pd. The second advisor: Drs. 
Suprihadi, M.Pd. 
 
Language is the main communication media in human's life in social or 
education relationship. Language will always develop, so that a long with that 
development will the variety of language one of its variations is emotion of love. 
It may find if film, novel, poem and song. In the love album weslife "You are so 
Beautiful, You Light up My Life, all Out of Love and Have You Ever Been in 
Love”  
The use of emotion of love in song makes the song interesting to learn, but 
sometimes make us wonder about the meaning of song. Those are the reason the 
writer takes the emotion of love in the song lyric Weslife the love album. 
In this research, the writer wants to find out emotion of love usage. It’s 
any kind meaning in five song Weslife the love album that have title:  
1. You are so beautiful  
2. You light up my life  
3. All out of love  
4. Have you ever been in love  
The result of this research id that there are six kinds of love  use in this 
album. They are : 1) Eros, 2) Iudus, 3) Storage, 4) Pragma, 5) Mania, 6) Agape. 
The larges amount of emotion of love styles is this song is Eros and Iudus. There 
is not find emotion of love styles; storage; pragma, mania, agape. If we want to 
understand with the song, we must translate this song one by one. So we can 
know this kinds of love, in the song ''you are so beautiful, you light up my life and 
have you ever been in love is kind Eros, because in this song we got love romance 
and full love emotion. And in this song "all out of love" is kinds Iudus, because in 
this song game-playing love and few deep emotion experiences.  
The writer hopes that this thesis will give useful significances to the 
reader, especially for the students at English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University.  
  
Kudus,     February 2012 
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ABSTRAKSI 
 
Yuliana, Dwi Fitriya. 2012. Emosi  Cinta dalam Lirik Lagu Westlife album Cinta.  
Pembimbing (I) Drs. Muh. Syafei, M.Pd., Pembimbing (II) Drs. Suprihadi, 
M.Pd.  
 
Bahasa merupakan media komunikasi utama didalam kehidupan manusia, 
baik dalam hubungan sosial sehari-hari maupun hubungan interaksi edukatif. 
Bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, pikiran, dan perasaan. 
Bahasa akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring 
dengan adanya perkembangan-perkembangan tersebut bahasa juga berkembang 
melalui munculnya gaya bahasa atau variasi bahasa. Salah satunya dari variasi 
bahasa tersebut dalam emosi cinta. Gaya bahasa ini dijumpai dalam film, novel, 
puisi, lagu. Dalam lagu album cinta westlife ''you are so beautiful, you light up my 
life, all out of love dan have you ever been in love.  
Adanya emosi cinta dalam lagu menjadikan lagu menarik untuk dipelajari, 
namun terkadang ada beberapa lirik lagu yang sulit untuk dipahami makna dan 
artinya. Itulah yang menjadi alasan penulis memilih tentang emosi cinta dalam 
lagu westlife album cinta.  
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui emosi cinta / love styles 
yang digunakan dalam lagu  
1. You are so beautiful  
2. You light up my life  
3. All out of love  
4. Have you ever been in love  
 
Hasil dari analisa tersebut adalah 6 jenis “ love “ yang digunakan I) Eros, 
2) Iudus, 3) Storage, 4) Pragma, 5) Mania, 6) Agape. Penggunaan emotion of love 
yang paling banyak digunakan dalam lagu tersebut adalah eros dan Iudus. Pada 
demotion of love storage, pragma, mania, agape tidak ditemukan. Untuk 
mengetahui lagu tersebut jenis apa kita hars menterjemahkan lagu tersebut satu 
persatu maka kita baru dapat mengetahuinya. Dalam lagu "''you are so beautiful, 
you light up my life dan have you ever been in love termasuk jenis Eros, karena 
dalam lagu tersebut ditemukan romantisme cinta dan penuh emosi cinta. Dan di 
dalam lagu "all out of love" termasuk Iudus karena dalam lagu tersebut banyak 
permainan cinta dan sedikit expresi cinta.  
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